











     
4/1987   专论   《戏剧艺术》十年                    卞志言 
1/1987   戏文   戏剧的本性——戏剧的一个结构模式    胡妙胜 
1/1987   戏文   多元戏剧中表演的多元性 
                          ——再论戏剧观与表演               蒋维国 
1/1987   戏文   戏剧美学的新拓展    
                          ——评《戏剧艺术》对戏剧观的讨论    安  琪 
1/1987   戏文   “五四”话剧与西方新浪漫主义       胡志毅 
1/1987   戏文   论皮兰德娄《亨利四世》与莎剧《哈姆莱特》   赵晓丽  屈长
江 
2/1987   外国戏剧   东亚戏剧：跨越时空的挑战     （英）安东尼。塔特洛
著  费春放译 
3/1987   外国戏剧   在《桃花扇》阴影中 
                           ——一六四四年的北京在东西方舞台上  （荷兰）伊维德著  姜  
智译 
4/1987   戏文   关于东方戏剧的几点认识             刘厚生 
4/1987   戏文   “他山之石，可以攻玉”的思维过程  
 ——简析布莱希特的“离间理论”和中国京剧   颜海平 
4/1987   戏文   中国戏曲在亚洲的流变  
 ——印度、中国和日本的传统戏曲比较 （西德）布海歌著  洛  秦译 
1/1987   戏文   在反思和探索中前进——试论新时期话剧十年 丁罗男 
1/1987   戏文   中国戏剧近年发展势态我观      刘彦君 
1/1987   外国戏剧 戏剧：现实、象征、隐喻            马丁·艾思林著  郑国
良译 
2/1987   戏曲   论中国戏曲的总体性                    叶长海 
2/1987   戏文   电视剧审美感受的特殊性                钱世梁 








2/1987   戏文   儿童剧特征初探                        王有乐 
3/1987   戏文   论遗产及规律                             秋  仲 
3/1987   戏文   影视思辨：趋于个性化的 艺术轨迹        汪天云 
4/1987   戏曲   戏曲结构类型与戏剧冲突                宋光祖 
2/1987   导演   谈话剧导演进修班的专业课教学             俞子涛 
2/1987   导演   更新戏剧观念  拓宽导演教学领域  
  ——荒诞派名剧《等待戈多》排演教学小结   陈加林 
2/1987   表演   话剧演员声乐教学拙见      王佩圭 
3/1987   戏曲   从戏曲的特殊矛盾出发  
  ——在首届戏曲文学教育研讨会上的发言     陈  多 
3/1987   戏曲  宝塔形态说明什么 ——对戏曲文学教育的几点思考  周培松 
3/1987   戏曲  戏曲导演小品教学漫谈       郭东篱 
3/1987   表演  表演教学与观念更新        本院表演教研室 
4/1987   舞美  中国深衣制研究       潘健华 
4/1987   戏文  新文化运动时期的戏剧思想                   司群华 
4/1987   戏文   莎剧语言修辞上的喜的因素                  俞维洁 
3/1987   导演   最初的对话——试论导演的艺术直觉          胡伟民 
3/1987   导演   空间、画面、调度                          张仲年 
3/1987   表演   表演艺术“九美”说新解                 叶  涛 
4/1987   导演   舞台创作深沉结构的嬗变 
                          ——谈当前话剧导演创新意识的总体流向     康洪兴 
4/1987   导演   面对当代观众的导演艺术                 王延松 
2/1987   外国戏剧 演员训练与角色准备             （英）格林·威尔逊著  
李学通译 
2/1987   外国戏剧 现代苏联戏剧的导演艺术         （苏）M.施维特柯依著  
韩纪扬译 
1/1987   舞美   导演人和空间的对话                     王邦雄 
1/1987   舞美   模糊空间论                             栾冠桦 








2/1987   舞美   古今发式图谱     （美）理查德·科森著  江妙苓译 
3/1987   舞美   日本电视 美术                          （日）水落洁著  孙浩然 
4/1987   舞美   论“大舞美”概念                           顾晓鸣 
3/1987   舞美   欧洲舞台布景与舞台服装   （英）赛道尔·考米沙耶夫斯基
著  江妙苓译 
3/1987   舞美   西洋服饰史参考图谱                       孙浩然 
4/1987   舞美   舞台设计构思的整体意识初探      王大光 
4/1987   舞美   图式结构与舞台美术                       王邦雄 
4/1987   舞美   阿庇亚论文两篇                           吴光耀  刘元声译 
1/1987   戏曲   汤显祖宇宙观、人性论及社会观新探      周育德 
1987   戏曲  元代知识分子命运三部曲  
      ——读马致远《荐福碑》《黄梁梦》和《陈抟高卧》   彭  飞 
2/1987   戏曲   略论古代曲序的文化史意义      谢柏良 
2/1987   戏曲   “玉京书会”“元贞书会”疑辨      洛  地 
2/1987   戏曲   《金瓶梅》与明代戏曲                             徐扶明 
2/1987   戏曲   白莲教与梆子戏      周传家 
3/1987   戏曲   辨析元明间失名剧本的初步设想      王季思 
3/1987   戏曲   中国南戏研究之检讨                            孙崇涛 
3/1987   戏曲   晚明文人戏曲生活的纪要 ——读《快雪堂日记》         赵山
林 
4/1987   戏曲   中国各民族傩戏的分类、特征及其“活化石”价值     曲六
乙 
1/1987   戏曲   论吴舒凫                                         刘  辉 
2/1987   戏曲   宋春舫论                                         汤  恒 
3/1987   外国戏剧  当代法国戏剧概观                                鞠基亮 
3/1987   外国戏剧 皮斯卡托尔在柏林       （英）爱德华·布朗著  杜定宇译
4/1987   外国戏剧 沙特洛夫和扎哈罗夫 ——苏联当代戏剧特写           童道
明 
4/1987   外国戏剧 拉丁美洲戏剧纵横      鞠基亮 








1/1987   专论   首都戏剧界座谈《黑骏马》      蒋云林整理 
1/1987   专论   剧作人材与戏剧教学——话剧《爱的构思》座谈会报道  
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